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A Cultural Self-Portrait at a Kurdish Cultural Event in Germany 
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A Cultural Self ・畑町Portraitat a Kurdish Cultural Event in Germany 
-Discourses of Objectification and the Question of Di百erence-
Shinsaku Ishikawa 
In this paper, I will describe and analyze the context of cultural objectification, referring 
to discourses at a Kurdish cultural event in Diisseldorf(Germany), named Ein Kurdishes 
Dorf in Diisseldorf(A Kurdish village in Diisseldorf). 
This event was held from August 15 to August 31 1997. It was promoted by a Kurdish 
immigrant art organization, named Haus der Kurdishen Kunstler e. V. Neuss(House of 
Kurdish Artists in Neuss). This event included daily programs: theater, folkdances, 
folksongs, lectures, and some participants from other ‘cultures’. Some 'artistic works' 
are also displayed there. There are, for example, dioramas of ‘a destroyed house in a 
village scorched (by the Turkish army）’ or of the ruins at nemurutdag (southeast Turkey), 
constructed in the Seleucids era. 
In short, in their discourse, the promoters described and objectified their own culture, as 
a legitimate heir to properties of Anatolian cultures deriving from Mesopotamian civilization. 
In contrast, they defined the Turks as plunderers of that culture and implied that there wa 
s no such thing as authentic Turkish culture. 
This discourse should not be criticized from an essentialist (Orientalist) point of view that 
dichotomizes authenticity/non-authenticity. However the fact is that this discourse is itself d 
ecidedly essentialistic. 
This event can be seen as a manifestation of ethnicity as a constructed phenomenon of int 
eraction. Its discourses can be defined as survival tactics. However, the concept of ethnicity 
also has essentialist characteristics similar to those of race or nation. If defenders of Kurdis 
h culture intend to combine these tactics with a divisionist strategy, they may become invol 
ved in the predominant modernist discourse. This in turn may cause their political argumen 
t on identity to fal into tautology. 
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写真 1-1. 会場入り口：「クルド村へょうこそJと表示されている。
写真 1-2. 会場全景
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写真 1-3. 遊牧テソトのひとつ：クルディスタソの旗が掲げられている。
写真 1-4. f妄想の頂」：ネムルート山の巨像遺跡、を再現している。
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写真 1-5. 「焼失した村の破壊された家」
写真 1-6. 民族舞踊に興ずる人々
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写真2.宣伝用チラシ：非常にステレオタイプ化された表象が用いられている。
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